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LA COMUNITAT I LA UNIó DE PREVERES DE 
BELLPUIG AL SEGLE XVII
Per Ramon Miró i Baldrich
Les institucions, com les persones que les constitueixen, són plenes de bones 
intencions i d'interessos més o menys egoistes que contínuament cal justificar 
o amagar.
Una lectura distesa del llibre de resolucions de la Comunitat de preveres de 
Bellpuig que comprèn la primera meitat del segle XVII ens dóna una colla de 
mostres d'ambdós tipus de criteris.
D’un costat, la construcció del règim ideal de funcionament que propor-
cionarà a l'entitat una aparença de fortalesa i de serietat; d'un altre, la colla 
d’excepcions o de gestos de congraciament davant del poder (en aquest cas 
el patró, l'excel·lentíssim duc de Sessa, senyor de la baronia) que cal fer per 
continuar mantenint-se.
D'entrada, hi ha ja un element de complicació en la identificació de l'entitat, 
perquè en realitat el llibre recull resolucions no només de la Comunitat de pre-
veres, sinó també de la Unió de preveres, sense que una i altra entitat quedin ben 
separades.  És més, pot donar-se el cas que al capítol reunit es tractin temes d'una 
i altra entitat. La problemàtica ve del fet que, en llur major part, els membres de 
la Comunitat de preveres són membres, també, de la Unió. Però la coincidència 
no sempre és total; pot haver-hi algun capellà que només sigui membre d'una 
de les dues institucions i no hagi estat admès a l'altra.
Ambdues entitats tenien uns ingressos determinats, la Comunitat, en general, 
per delme, donacions testamentàries, caritats a les poblacions o cobrament de 
serveis eclesiàstics als feligresos; la Unió, per proporció assignada dels ingressos 
senyorials anuals. 
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Coberta del Llibre de resolucions de la Comunitat i la Unió de preveres de Bellpuig, 1601-1665 
(esborranys) Arxiu parroquial de Bellpuig. Aprofiten com a coberta un pergamí amb notacions musicals 
per ambdues cares.
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El primer capítol que trobem, cronològicament parlant, en el llibre esborrany 
és el del dia vint de març de 1601, en què determinen fer el llibre de resolucions, 
és a dir, passar a net i ordenades, les resolucions que vagin prenent. Alhora, en el 
mateix capítol, comencen a prendre determinacions que són numerades al marge 
i que s'estendran, en la numeració, a algun altre capítol posterior.
LES DETERMINACIONS PRIMERES
Aquestes primeres resolucions numerades són en nombre de nou, i són les 
següents:
1a. Que “quant se aurà de tenir consell y ajust, se toce una campana dotze 
batallades y tots los reverents se ajen de trobar vista la present en lo cor de la 
present iglésia, a pena de dos sous si són en part hont pugen sentir la campana” 
(foli 21 r)1
2a. Determinen que entrin als guanys de la Comunitat com a beneficiats mossèn 
Bernat Borràs i mossèn Antoni Borràs, subdiaques, de la mateixa manera que han 
entrat mossèn Baltasar Janer i mossèn Joan Sedó, que és sense ser examinats de 
cant. I encara determinen que sempre que mossèn Josep Jané tindrà l'Epístola, 
que també pugui entrar als guanys sense ser examinat de cant.
3a. Determinen que tots els qui vindran posteriorment tinguin l'obligació de 
ser examinats de cant per poder ser admesos.
4a. Determinen una colla d'obligacions per al capellà o beneficiat que serà 
darrer en entrar als guanys de la Comunitat; són: plegar els ròssecs –o deutes 
d'anys endarrerits-, amb un guany de ral per lliura ingressada; cobrar el que es 
deu dels difunts que seran en el seu temps –així dels cossos com dels albats-, 
sense cap interès o guany;2 portar el llibre de memòria dels qui són diaques, 
bordoners, etc.; rebuda la procura de la Comunitat, haurà d'anotar els actes dels 
infants i altres obres pies que siguin deixades a l'església; ha de cobrar les servi-
tuds que es deguin per qualsevol beneficiat, sense cap interès. Noten, a més, en 
connexió i aclariment de l'obligació anterior, que el beneficiat que hagi d'entrar 
a les distribucions no pugui ser admès fins que no hagi pagat el que deurà a la 
Comunitat, tant per la servitud de benefici com per qualsevol altra cosa.
1.- Citem per la foliació d'època del volum d'esborrany, conservat a l'Arxiu Parroquial de Bellpuig. Al consell 
del setze de gener de 1606 canvien la penalització per no assistència a consell o capítol en ser privat de dos dies 
de distribució (de la Unió, de la Comunitat o d'ambdues, segons que es tractés en el consell temes d'una, de 
l'altra o de les dues); els parers i les votacions eren en veu alta, però a partir del consell del vint-i-vuit de maig 
de 1618 determinen per evitar conflictes que quan hagin de votar en favor o en contra de persona/es, ho hagin 
de fer per escrutini; i que sempre que algun d’ells ho demanarà, hagin de votar amb faves (acostumava a ser 
amb faves blanques i negres per expressar assentiment o negació; al Diccionari Alcover/Moll, però, es parla 
també de l'ús d'unes peces rodonenques de diferent color que servien en les votacions per treure a sort els noms 
dels candidats, i en aquest cas sembla que s'hi devia escriure). Un i altre consell, els hem transcrits a l’annex.
2.- Després de l’obligació següent n’hi ha una altra que sembla complementar aquesta, i diu que el dia de la 
novena cal que tingui cobrat tot el que es deurà dels difunts
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5a. Simó Bernat, sabater, ha demanat la procura de la Comunitat a divuit 
diners per lliura; determinen donar-la-hi i que se li doni el termini d'un mes a 
pagar després de Sant Joan i de Nadal (i que no la donin a ell ni a altre per més 
de divuit diners per lliura).3
6a. Determinen que el capellà més jove que entrarà a la Comunitat hagi de 
tenir el bací de les ànimes i fer les plegues corresponents.
7a. Determinen que ni el capellà major ni vicari puguin manar cap novena 
sense ordre dels procuradors o capitans de la Comunitat, amb pena de privació 
de tota aquella setmana dels aniversaris si farà el contrari.
8a. Determinen que els vicaris de Vilanova i Golmés no rebin res de la Co-
munitat. 4
9a. Determinació de silenci al cor: “Més s'és determinat que dins lo cor no·s 
pugue conversar uns ab altres ni dir ninguna ora matines ni prima; y si lo contrari 
faran, sien privats del dit aniversari sempre y quant lo capellà més antic se trobarà 
ab lo cor be.s farà senial dos voltes de que callen.” (foli 21 v)
El terme de “determinacions” és prou genèric, puix que inclou tant resolu-
cions puntuals de casos concrets que se'ls plantegen com normes generals que 
van establint per al funcionament de la Comunitat de preveres.
L’EXAMEN DE CANT
Ja hem vist, per les determinacions segona i tercera de l'apartat anterior, 
que, si bé eximeixen excepcionalment de l'examen de cant uns determinats 
membres de la Comunitat, mantenen que aquest examen de cant ha de ser 
preceptiu per poder entrar, en endavant, al repartiment de les distribucions 
de la Comunitat.
Al consell celebrat el vint-i-set d'octubre de 1601, determinen també que cap 
sacerdot pugui ser admès als guanys de la Unió si no ha passat l'examen de cant. I 
és en aquest consell que precisen una mica més en què consistirà aquest examen. 
Els examinadors han de ser el capellà major i dos capellans hàbils en cant pla. I 
3.- D’aquesta determinació fins a la novena, consta que són preses en el capítol celebrat el vint-i-cinc de juny 
de 1601.
4.- Aquesta determinació generarà, posteriorment, un cas de conflicte apuntat en resolució: al consell del trenta 
d’abril de 1619, el reverend mossèn Jaume Castanyer exposa que mossèn Antoni Borràs, vicari a Golmés, li 
ha demanat que li pagués per l’assistència a l’enterrament del seu oncle, el reverend mossèn Joan Castanyer, 
prevere i capellà major, puix que no hi està obligat. Com a Capítol “resolgueren y determinaren que dit mossèn 
Borràs fos excluït y aborrat de dita confraria y germandat y que en lo esdevenidor no gose ni gaudesca de dita 
germandat y confraria, ni los sufragis de aquella ab la més mínima cosa puga gosar com y de la manera gosen 
los que són dins ella; y açò per a que en lo esdevenidor servesca per més (?, ratllat) exemplar als que vindran y 
pena y càstich a dit Antoni Borràs per lo atreviment que à tingut y poca cortesia.” (foli 27 v). La pau devia tornar 
a la Unió i a la Comunitat, puix que l’any 1626 retrobarem dit prevere Antoni Borràs com a capellà major de 
l’església parroquial actuant contra el doctor Bellmunt (vegeu més endavant); del que no queda dubte és que 
uns i altres cerquen empara i poder allà on més els convé en cada cas.
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les proves a passar per l'examinand són saber cantar amb cant pla i saber conèixer 
la cantúria dels salms pels vuit tons.5
El consell de vint-i-sis d'octubre de 1602 presenta un cas concret d'examen 
de cant. Diu que s'ha presentat mossèn Joan Castanyer per ser acollit als guanys 
i distribucions de la Unió. Per ordre del Capítol és examinat pels reverends 
mossèn Jaume Vilamajor i mossèn Pere Gener major. 
Veuen que és hàbil en cant pla, que sap conèixer els salms de quin to són, des 
del primer fins al vuitè, i encara li fan cantar missa. Havent passat satisfactòria-
ment les diferents proves, és admès.6 Hem de suposar que també era admès en 
les distribucions de la Comunitat, tot i que no sigui precisat en el consell.
Un altre cas no gaire distant i d’un nebot seu,7 és el tractat al consell del vint-
i-quatre d'abril de 1608, en què examinen mossèn Jaume Castanyer, el troben 
hàbil i és incorporat a les distribucions de la Unió (foli 24 r i v).
Encara, una mica més enllà, al consell de l'u de febrer de 1618, determinen 
acceptar als guanys dels aniversaris mossèn Francesc Cullerer, beneficiat de Santa 
Anna, després d'haver superat l'examen de cant i d'haver pagat el que devia a la 
Comunitat per la servitud del seu benefici (foli 26 r).
Un altre cas, una mica diferent, fou tractat al consell del dia deu de juliol 
de 1619, en què es presentà mossèn Pere Viladot, beneficiat a Arbeca, per dir-
los que el senyor duc de Sessa, patró de la Unió, l'havia admès a la Unió, com 
constava a la patent que presentava, firmada per ell; resolen admetre'l sempre 
que abans mostri la seva habilitat en cant, i això tot i volent acceptar la voluntat 
del senyor duc:
“tots unànimes i conformes votaren y descarregaren ses consienties dient que 
lo mandato del senyor Duch lo volien obeir y contra aquell no volien venir, però 
com en fins al dia de vuy, per constitutio[ns] fetas y consell tocat per dita Unió, no 
entren ni són entrats los que vuy són en dita Unió sens que primer no sien estats 
examinats y aprovats en cant pla, en cantar aquell bé y distinctament salmejant 
y entonant qualsevol salm, antíphones y introyts, com a cosa tant necessària a la 
celebratió dels divinos officis que en dita iglésia se celebren. Y per a que ara y en lo 
esdevenidor no se fassa agravi als qui són entrats, foren de vot y parer los sobredits 
capellans que dit mossèn Pere Viladot no fos admès a dita Unió y a les destributions 
y ganàncies de aquella sens que primer no sabés de cant, seguint ab açò la dispositió 
y forma que fins vuy s'és pratigada en nostra iglésia, puix així s'entén y no altrament 
la voluntat de sa Excel·lència [en] la presentació de dites capellanies.” (foli 31 r)
5.- Foli 20 v.
6.- Foli 20 v.
7.- Pel capítol de trenta d'abril de 1619 ens assabentem que Jaume Castanyer era nebot de Joan Castanyer, i 
que aquest últim morí aquest any 1619 (ref. foli 27 r i v). Vegeu la nota 4.
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La situació és una mica diferent al consell del setze de juliol de 1629, en què 
es presenta el prevere mossèn Francesc Janer amb una patent del duc de Sessa 
perquè sigui admès a la Unió. Li comuniquen que ha de fer l'examen de cant i 
diu que hi està disposat. L'examinador és, en aquest cas, Gabriel Font, mestre de 
cant de la Unió,8 en presència de tots els altres. Vist l'examen que féu, determi-
naren que practiqués durant un mes, tot acompanyant-los en el cor, i que durant 
aquest mes li reservarien les distribucions, que li serien donades després, si ja al 
següent examen fos declarat hàbil.
Al consell del vint d’agost demana de ser novament examinat “en cant y en lo 
exersissi de domer per lo dit mestre de cant”, el qual determina després de l'examen 
“que en sa consientia canta prou bé y que practicant se acabarà de fer hàbil, y així 
se ha determinat de admetre'l en dites gananties de dita Unió” (foli 39 v).
Ben poc després, l'u de desembre de 1629, qui presenta patent del duc de 
Sessa per entrar a la Unió és el prevere mossèn Rafael Íñigo, i “vista dita patent, 
la reberen ab molta voluntat y gust de tots y li feren de resposta que la tenien 
acceptada” (foli 40 r). El cognom és de família important de la vila de Bellpuig, i 
no és estrany, doncs, que l'acullin de bon grat; no hi consta, però, el seu examen 
de cant, potser perquè ja l'havia fet en entrar abans a la Comunitat (hi consta ja 
el 1626). El 1649, Rafael Íñigo consta ja com a capellà major (foli 50 v).
ELS PROBLEMES D’ADMETRE UN DOCTOR
Un cas més curiós és el del doctor misser9 Joan Bellmunt, el qual, el deu 
d’octubre de 1616, presenta la carta de doctorat a la Comunitat i demana que li 
sigui assignat lloc de preeminència just després del capellà major, tant en el cor 
com en les processons i en la taula que porta l'ordre de l'església. Li responen 
que ho tractaran i li tornaran resposta.
L'endemà mateix, tenen capítol per resoldre aquest tema i determinen que, 
no tenint memòria en aquesta església que cap doctor hagi precedit el beneficiat 
més antic, que d’entrada no se li doni. El més probable és que a la Comunitat 
de preveres de Bellpuig no s'hagués donat cap cas similar; almenys no se n'ha 
donat cap de què tinguin memòria, i per això resolen, acte seguit, que s'assabentin 
de la pràctica al respecte en altres esglésies parroquials semblants. Determinen 
enviar mossèn Antoni Borràs a les comunitats de preveres de Cervera, Tàrrega, 
Verdú, Agramunt i Lleida, per saber de quina manera ho practiquen, i després 
determinaran ells el que cal fer.
8.- Recordem que el primer mestre de cant que tenim documentat fou mestre Tomas Ribera, procedent 
d'Anglesola, que s'ofereix al consell de trenta de juny de 1619 i ja el contracten i li assignen sou i obligacions 
(folis 27 v i 29 r –la numeració salta del 27 al 29-). El succeeix Gabriel Font.
9.- Es tracta d'un tractament de senyoria, per damunt del simple “mossèn” que reben els preveres. Equival al 
“micer” castellà.
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El següent capítol en què tracten el tema és el del dia vint-i-cinc d'octubre; 
mossèn Antoni Borràs ja ha visitat les comunitats i porta cartes de resposta de les 
comunitats de Tàrrega, Cervera, Verdú i del rector de Santa Maria Magdalena, de 
Lleida, sobre el tema consultat. Fan que hi sigui present el doctor Joan Bellmunt, 
i hi llegeixen públicament les cartes.
Aquestes expressen totes un mateix parer, segons es resumeix al capítol: 
“diuen no eser-se usat en ninguna de ses parròquies aver presehit ningun doctor 
ni canonge, encara que sie estat cavaller, als beneficiats més antichs, si bé se són 
senyalats ab muses morades, ans bé an tingut y tenen per avuy lo lloch que se'ls 
deu com a beneficiats antichs y no altrament.” 
La resposta del doctor Bellmunt fou que, tot i que entenia que com a doctor 
tenia dret al que havia demanat, en ser fill de l'església, no voler embrancar-se 
en llargs plets i voler-se conformar a la voluntat dels altres preveres, prendria el 
lloc que per antiguitat li corresponia i la diferència en la mussa morada (que era 
el senyal de doctor).10
El Capítol determina, a més, que al lloc a la taula on s'escriu mossèn Joan 
Bellmunt s'escriurà “lo Doctor Bellmunt”.
Probablement, la categoria de doctor el capacitava per empreses més complexes 
que restar com a beneficiat de la Comunitat de preveres de Bellpuig, així que 
sabem que a l'abril de l'any següent es troba “residint en cort, per a tractar negossis 
tocants a la baronia per a effecte de cobrar y demanar la recamba dels béns llibres 
del duch don Antoni”. La Comunitat rep carta del senyor Rafael Servera,11 que 
demanava en nom del doctor les quantitats corresponents en les distribucions.
En capítol celebrat el vint-i-nou d'abril d'aquell any, determinen que el doc-
tor Bellmunt no s'ha absentat per ordre de la Comunitat ni per coses tocants a 
l'església, sinó per coses profanes i laiques, així que no té dret a les distribucions, 
i que ells no les hi poden donar en consciència ni ell les pot rebre, en pena de 
restitució i de doble pecar si altrament fessin.
No s'acaba aquí el problema, tot i que ja sabem que les coses de palau van al 
seu pas. Al consell del sis de juliol de 1619, que era dissabte, es presenta Rafael 
Bellmunt, sabater, com a procurador del seu germà, el doctor Joan Bellmunt, a 
l'església parroquial, davant dels capellans, que s'hi trobaven reunits per a cantar 
vespres; i els ensenya un manament de sa Excel·lència el duc de Sessa, com a patró 
de la Unió, que els mana que donin les distribucions de la Unió a misser Joan 
10.- Segons el Diccionari Alcover/Moll, “mussa” és la peça de vestit que cobreix els pits, les espatlles i l'esquena, 
i es duu com a insígnia de canonge, de doctor, de rector o de beneficiat; el color morat era el que distingia la 
qualitat de doctor.
11.- Rafael Servera apareix com a governador de la baronia en un altre consell anterior, el de vint-i-quatre d’abril 
de 1608 (foli 24 r i v). En aquest cas no li és citat el càrrec; potser ja no ho era, però de segur que continuava 
al servei del duc de Sessa.
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Bellmunt, així les endarrerides com les esdevenidores, des del dia que s'absentà 
fins que tornarà. Els preveres resolen escriure a sa Excel·lència sobre aquest afer 
per comunicar-li que en allò que feia referència a les distribucions passades, ja 
no podien donar-les-hi perquè estaven distribuïdes i gastades, però que li anirien 
pagant la seva part des d'aquell dia en endavant, i així ho comuniquen també a 
Rafael Bellmunt (foli 29 r i v).
Més endavant, al consell de trenta-u de juliol de 1621, trobem que el doctor 
Bellmunt ha estat excomunicat i, com a Comunitat, havien resolt enviar algú a 
veure misser Soler de Guissona perquè judiqués si era justa o injusta l'excomunió, 
per seguir pagant-li les distribucions si aquest judicava que era injusta, però han 
rebut carta del doctor Bellmunt que no els agraïa la cortesia i s'estimava més 
demanar-ho per justícia davant son ordinari; resolen llavors que no li donaran 
les distribucions fins que “portàs sentència declaratòria de Roma del jutge a qui 
tocarie dita declaratió de la nullitat e injustícia de dita Excomunió a fi y efecte de 
poder guanyar dites distributions y no altrament; y que en lo interin se repartisen 
equaliter per los dits preveres.” (foli 36 r)
 I tot seguit d'aquest consell com a Comunitat, fan consell com a Unió per 
ratificar que també en les distribucions de la Unió sigui aplicada la mateixa re-
solució tinguda abans. (foli 36 r)
Just el següent consell que apareix és del vint-i-dos de març de 1626 i torna a 
ser provocat per una qüestió amb el doctor Bellmunt. Ja al matí els havia convocats 
mossèn Antoni Borràs, capellà major,12 per a les tres de la tarda, i ara han fet el so 
de campana per a congregar-se. No hi és el doctor Bellmunt, i el capellà major, 
acompanyat de mossèn Rafael Íñigo van a cercar-lo a casa seva, on els respon 
la seva germana i els diu que és absent. El tema a tractar és que mossèn Bernat 
Sabater, el beneficiat més antic, demana que es faci taula a part de la Comunitat 
respecte de la Unió “y també fonch proposat per dit capellà major molt bé an 
entès vostres mercès tots junts lo que lo doctor Bellmunt ha vuy, dia present, 
antes de comensar matines, en lo cor lo que proposa aserca de dit consell, que 
no·l tinguéssem, dient que en aquesta església no y havia Comunitat ni privilegi 
de aquella, ni que monsenyor lo bisbe no y tenia ninguna cosa, que de tot era 
patró lo duch, y que segons la bulla de la Unió, que totes les rendes, així de la 
Unió com de la Comunitat, que totes estaven unides a la Unió.” (foli 36 v)
S'entèn així l'absència del doctor Bellmunt i com fan tots els passos reglamentaris 
perquè el consell sigui considerat vàlid. Voten acte seguit que es faci taula a part 
12.- Podríem dir que entre mossèn Antoni Borràs i el doctor Bellmunt s'ha anat creant una enemistat: quan 
mossèn Borràs era simple capellà ja fou l'encarregat de cercar informació sobre el tracte a doctors; després passa 
a ser vicari de Golmés i té enfrontament amb la Comunitat, però el resol prou bé, puix que ara ja el trobem 
com a capellà major (la màxima autoritat eclesiàstica) i s'empara en la Comunitat per enfrontar-se al doctor 
Bellmunt, que s'empara en la Unió.
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de la Comunitat, i que es posi l'ordre degut per antiguitat, com reclama mossèn 
Bernat Sabater; i que qui vagi contra el que han establert sigui privat pel bosser de la 
Comunitat de les distribucions de la Comunitat durant quinze dies per cada vegada 
que farà en contra del que està ordenat. I acte seguit han de nomenar i nomenen 
bosser i comptadors de la Comunitat, puix que volen separar clarament els càrrecs 
en endavant. Aquests seran també nomenats anualment i seran càrrecs sense sou. 
Determinen també que el bosser ara nomenat, mossèn Josep Janer, prevere 
de la Comunitat, “pague los ploms de comunitat, ço és, de misses y aniversaris, 
y així exergirà dit offici sens salari algú y en los demés anys esdevenidors a qui 
tocarà ésser bosser, volent se fassa fer una bossa de cuyro bona conforme la de 
la Unió, y que lo capellà major encontinent trague los dinés de comunitat de la 
bossa de la Unió y que·ls done al dit mossèn Joseph Janer” (foli 37 r).
Al consell del trenta de març és publicat un acte de visita del bisbe de Solsona, don 
Miquel Santos (signat a Solsona el vint-i-vuit d'aquell mes de març); hi és present el 
doctor Joan Bellmunt, que diu acceptar l'autoritat del bisbe de Solsona, però no els 
reglaments que se'n deriven, perjudicials tant per a ell i els doctors successius que 
puguin trobar-se a Bellpuig com per la institució de la Unió i el patronatge del duc 
de Sessa, que en part es veu així limitat. Els preveres afirmen que no veuen en aquest 
fet “agraviar ni danyar al senyor duch de Cessa, patró de la Unió, en ninguna cosa” 
(foli 38 r), i requereixen al capellà major que prengui acta de dit consell. Per donar 
més força a aquest consell, han fet també que hi fossin presents dos testimonis laics, 
que són Jaume Conesa i Antoni Joan Bajet, ambdós de Bellpuig.
No deixava de tenir raó el doctor Bellmunt quant a l'atorgament al bisbe del 
privilegi d'autoritat sobre la Comunitat i del dret de visita. Sabem pel següent 
consell, datat el disset d'abril de 1626, que, alhora que determinen la manera 
de procedir en l'elecció de càrrecs per a la Comunitat diferenciada de la Unió, 
resolen també que el bosser de la Comunitat no doni, en endavant caritat de 
missa de Comunitat ni distribució d'aniversaris al doctor Joan Bellmunt perquè 
“ha intentat plet contra d'esta Comunitat en la cort del senyor degà de Tàrrega, 
conforme conste ab una sèdula sua dient en ella que en esta iglésia no y ha Co-
munitat, y que fos declarat per lo senyor degà” (foli 38 v).
Com a Comunitat tindran llavors plet amb el duc de Sessa i, al consell –de 
Comunitat- del tres d’agost de 1626 determinen renunciar a una part de les 
distribucions per crear un fons de diners per fer front a les despeses futures en 
el plet amb el duc. 
En aquell mateix consell fan constar que d'aquell dia en endavant no es donés 
distribucions de Comunitat al doctor Joan Bellmunt “per quant havent-lo cridat 
fos servit vingués a tenir capítol per a tractar les coses sobre dites, digué y res-
pongué que no volia venir a hactes de Comunitat perquè lo visitador de la Unió 
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lo y havia manat en pena de excomunió major que no asistís a ningun capítol 
de Comunitat; y que així no volie venir. Tornaren-li altra vegada a dir que en de 
privatió de distributió acodís a dit capítol y ell digué altra vegada que fessen lo 
que volguessen, que ell no volia assistir, y així fonch determinat que fos privat a 
beneplàcit de dita Comunitat de tota distributió que fos de Comunitat” (foli 43 r).
No hem cercat el procés, però degué haver-hi alguna avinença, puix que al 
consell de dos de gener de 1627, en què s'elegeixen bosser i comptadors de la 
Comunitat, tornem a trobar-hi present el doctor Bellmunt (foli 43 v), i també 
en els següents; és, però, l'últim any en què ens apareix.
I al consell de quatre de maig de 1629 consta que el tres d'abril d'aquell ma-
teix any havien tingut visita del senyor don Francisco Holuja, degà de la seu de 
Lleida, com a visitador de la Unió per ordre del duc de Sessa. En aquest consell 
del maig han rebut carta del bisbe de Solsona (datada el divuit d'abril) en què els 
mana que deixin treure còpia al notari del duc de Sessa de tots els documents 
que no siguin en contra de la Comunitat, i determinen enviar a Lleida mossèn 
Francesc Eixalà, prevere i notari de la Comunitat, perquè ho comuniqui al visi-
tador de la Unió (foli 46 r). 
En endavant, i com a resultes de tot plegat, se'ls féu efectiu un doble control, el 
del duc de Sessa com a patró de la Unió i el del bisbe de Solsona com a autoritat 
eclesiàstica de la Comunitat, amb visitadors per ambdues parts.
Verso de la coberta i primer full del llibre.
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ANNEX DOCUMENTAL
Arxiu Parroquial de Bellpuig, Comunitat de preveres. Liber Resolutionnum Reverendae Commu-
nitatis Sancti Nicolaii, Pulcripodii. Antique et inceptus Anno 1601
En 16 de gener 1607 se tingué Capítol en lo qual foren presents mossèn Francesch Borràs, 
capellà major, mossèn Jaume Vilamajor, mossèn Gener major, mossèn Gener menor, mossèn 
Pere Conesa, mossèn Castanyer, mossèn Joan Sedó, mossèn Bernat Borràs. En lo qual Capítol se 
determinà que qualsevol capellà que faltàs a Capítol esent avisat o per so de campana o per altre 
avís, sie privat de la destribució de dos dies, de tal manera que si lo Consell se té de coses de la 
Unió, se li lleve la destribució de les ganàncies de la Unió; y si·s tracten coses de la Comunitat, 
sie privat dos dies de la destribució de Comunitat. Y si en dit capítol se tractaran coses de Unió y 
Comunitat juntament, sie privat dos dies de la Unió y Comunitat, si ja no donarà llegítimes causes 
per a hon no·s sie pogut venir a asistir en dit Capítol.
              Foli 24 r
(Al marge:) Resolutió primera 1616
Als 10 de octubre de 1616, lo doctor misser Joan Bellmunt féu ostensió de la carta del doctorat 
a la reverent Comunitat per a efecte que en virtut de dit Doctorat se li donàs lloch de precehir al 
beneficiat més antich y que inmediatament després del capellà major, axí en lo cor com ab professons 
y ab la taula que·s porte del orde de aquesta església, lo asentassen y collocassen ab lo lloch pretès. 
Fonch-li respost per dita comunitat que ells ho tractarien, y li tornarien resposta.
(Al marge :) Resolutió segona 1616
Als onze del matex mes de octubre de 1616, los reverents sacerdots de la parroquial església de 
Bellpuig tingueren Capítol per les coses proposades y demanades per lo doctor misser Joan Bellmunt 
als deu del sobredit mes, en lo qual Capítol asistiren lo reverent mossèn Joan Castanyer, capellà 
major, mossèn Jaume Vilamajor, mossèn Pere Gener, mossèn Joan Sedó, mossèn Antoni Borràs, 
mossèn Jaume Castanyer y mossèn Josep Gener, los quals tots y quiscú en particular concordaren 
y conclogueren, sens discrepar ningú, que atenent que en aquesta sglésia nostra parroquial no y ha 
memòria ni exemplar, que doctors agen may presehit als beneficiats més antichs en ninguna de les 
coses preteses per dit doctor Bellmunt, que en ninguna manera se li done lo lloch ni preminènsia 
després de capellà major, axí en profesons, com en cor, y en lo que més pretén, que primer ne sia 
presa informació ydònea y suficient ab yglésies parroquials com és la nostra, com y de quina ma-
nera se pratique; y de la manera que ab elles se pratigarà, se acontente dita Comunitat de pratigar 
y donar lo que ab aquelles, y no altrament; y assò per a evitar plets y qüestions entre sacerdots, 
volent donar a cadascú lo que és seu. Y per a dit efecte se anomena la persona del reverent senyor 
mossèn Antoni Borràs, prevere y beneficiat de nostra sglésia parroquial, que anàs a la comunitat de 
Cervera, Tàrrega, Verdú, Agramunt y a Lleyda, y de aquestes comunitats aporte relació verdadera 
dels // rectors, regidors ho capitans de dites comunitats; y vistes y portades a nostra comunitat, 
segons lo tenor de aquelles, se provehirà lo faedor.
(al marge:) Resolutio tercera. 1616.
Y en 25 del sobredit mes de octubre, lo reverent mossèn Antoni Borràs, avent fet les diligències 
que per orde de la Comunitat li ere estat ordenat, aportà una carta dels capitans de la Comunitat 
de Tàrrega feta als 24 de octubre, y un·altra feta lo matex dia de la reverent Comunitat de Cervera, 
y un·altra del vicario perpetuo y Comunitat de Verdú, feta als 17; e un·altra del rector de Santa 
Maria Magdalena de la ciutat de Lleyda, en les quals cartes, conformant tots en una raó, diuen no 
eser-se usat en ninguna de ses parròquies aver presehit ningun doctor ni canonge, encara que sie 
estat cavaller, als beneficiats més antichs, si bé se són senyalats ab muses morades, ans bé an tingut 
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y tenen per avuy lo lloch que se'ls deu com a beneficiats antichs y no altrament. La qual informació 
feta, y llegides les cartes en prezència del doctor Joan Bellmunt, digué en la matexa ora que, no 
obstant que ell entenie que com a doctor se li devie dita preminència, com a fill de aquesta sglésia 
volie conformar-se ab la voluntat dels demés preveres d'ella y pendre lo lloch que com a beneficiat 
per sa antiguitat li competex; axí per saber y aver vist que se use en les demés esglésies parroquials, 
com per a evitar plets y inquietuts que porien nàxer en lo temps que sembla[n]ts pretencions 
anirien per los tribunals y que sols pendrie la diferència en la musa morada conforme se acostume 
en les altres esglésies parroquials. Les cartes sobredites estan guardades ab una bosa de pergamí en 
la caza del Archiu. Y tenint comunitat y Capítol los capellans sotascrits, se determinà que en son 
lloch ordinari de la taula a hont se scriu mossèn Joan Bellmunt se scrigue lo Doctor Bellmunt, y 
no se ha fet ab ell altra diferència que ab asò y ab la musa. 
Joan Castanyer, capellà major
Jaume Vilamajor  Josep Giner
Pere Giner
Joan Sedó
Lo doctor Joan Bellmunt
       Folis 24 v i 25 r
En 29 de abril de 1617 se tingué capítol per los reverents de la eglésia parrochial de Sant Ni-
colau de la vila de Bellpuig, tocada campana y cridats per lo capellà major de dita Comunitat, al 
qual asistiren los infrascrits: Primo lo reverent misser Joan Castanyer, capellà major de dita iglésia, 
mossèn Jaume Vilamajor, mossèn (ratllat) Pere Giner, Joan Sedó, Antoni Borràs, Jaume Castanyer 
y mossèn (ratllat) Joseph Giner. En lo qual Capítol fonch proposat per lo capellà major que tenia 
una carta del senyor Raphael Servera en la qual demanave y supplicave a la comunitat donassen 
y fessen present de les distributions canòniques al doctor misser Joan Bellmunt, vuy residint en 
cort, per a tractar negossis tocants a la baronia per a effecte de cobrar y demanar la recamba dels 
béns llibres del duch don Antoni, en los quals béns pretén dret dita baronia per rahó de unes cartes 
de empdempnitat, vista dita petitió y demanda per los sobre dits reverents de que per no tractar y 
estar en cort per coses ecclesiàstiques y tocans a la iglésia ni per orde de dita Comunitat, dit senyor 
misser Bellmunt és anat, ans bé per coses profanes y llayques, foren sens ningú discrepar, de vot y 
parer que dites distributions quotidianes no se li dassen ni consedissen per rahó y causa aquelles 
no poder dar en consiència ni ell poder-les rebre en pena de restitutió en doble peccar mortalment, 
lo que serie en gran dany de nostres consiències y disminutió del culto divino y contra definicions 
del Consili de Trento y decrets provincials y sinodals ho y encara contravenint a les constitutions 
de dita iglésia tenim jurades y fermades y aquelles guardar y observar sub pena perjuri; per ço de 
consentiment de tots se determine no se li donen, ans bé se scrigue al senyor Raphael Servera en 
resposta de dita carta dita petitió y demanda no tenir lloch per lo deduït, y que nos pesa no poder 
servir a sa mercè en esta occasió y per altres rahons y causes, les quals se diran al capellà major 
per a que s'escriguen a dit senyor Servera, en confirmatió del qual se sotascriuen tots los senyors 
reverents que an asestit en dit Capítol.
Joan Castanyer, capellà major   jo, Jaume Vilamajó, Pere Giner, Joan Sedó
Antoni Borràs, Jaume Castanyer, Joseph Giner.      
 Foli 25 v     //
Lo mateix dia que fonch a 29 de abril 1617 fonch delacrat  lo capítol de cartes 22 a 16 de set-
embre 1605, lo qual Capítol volem que·s entengue nosaltres contra anomenats en dit Capítol, lo 
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qual és a cartes 25 2ª pa., de que en ninguna manera sie present un capellà lo mes se li done de 
presentia per a paseig si no va per sos negossis o per son recreo, que sempre y quant guanyo o vaje 
per altri qualsevol sie donant-li salari o tant solament lo gasto, haixí vaje per universitats, comu-
nitats o particulars, o per a confessar, predicar o servir a qualsevol, salvo en nostres iglésies, que 
no se li don lo mes de presentia ni ningun dia. Y si se trobarà demanar presentia al dit bosser per a 
anar-se'n a passejar o per sos negosis y a la veritat no serà tal, ans bé anirà per interessos y negossis 
de altri, en tal cas volem sie privat de tot aquell mes y encara dos mesos a beneplàcit y voluntat de 
dita Comunitat, y açò entenem així ab distributions com misses. E més entenem que per ningun 
temps ningun capellà puga guanyar ni dar-se-li missa de dita Comunitat tractant negossis per altri 
com està dalt dit, de la qual determinatió foren tots de acort estave ben determinat. Y alloaren y 
approvaren se observàs ara y en lo esdevenidor.
Joan Castanyer, capellà major  Jo, Jaume Vilamajó  Pere Giner
Joan Sedó   Antoni Borràs   Jaume Castanyer   Josep Giner
         Foli 26 r
En 28 de maig 1618, tenint lo contrascrit Capítol, los reverents de la Unió i Comunitat de la 
present iglésia, veent lo quant utilós y de profit fos sempre y quant se agués de tenir Capítol altres 
vegades, així per coses tocans a Unió com Comunitat, y per a evitar malíties e qüestions entre los 
preveres de dita Unió y Comunitat se votàs ab scrutinio les coses se haurien de tractar o votar en 
favor o contra de les persones o persona per qui se ajuntaria dit capítol; de tal manera que, si al 
temps se requirirà se tinga capítol y haurà algú dels assistens que requeresca se vote ab faves, sien 
tenguts y obligat[s] tots en votar de aquella manera per lo que nos apareix ser cosa molt asertada y 
de grandíssim profit per a descàrrech de nostres consienties y conservatió de pau entre los preveres 
de dita iglésia, lo qual capítol volem no sia derogat per ningun temps ans bé aquell sia observat y 
guardat in perpetuum.
         Foli 27 r
